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HI PUTEM SÍ FIM O NAŢIUNE MARE 
„Numai altoindu-ne ţiiinţa pe htviţătc-
rilt părinfilor noştri, noi putem să fim o 
mcTe naţiune. Dar pentru aceea, irehue $u 
cunoaştem ce ne-a lăsat părinţii". 
ÎNVĂŢĂTURILE LUI MIRON COSTIN 1633—1691 
Miron Costin a losl un vre­
dnic boer din asea parte a 
Jărei care s e zice Moldova. 
El a trăit acum 250 de ani. 
£1 a învăţat multă carte, ca 
să poată scrie povestea nu 
numai a Moldovei, cl a în­
tregului n e a m românesc ; 
adică şi a celui din Mol­
dova, precum şi a celui 
di* ţara românească, ş i 
din Ardeal, pentruca tot un 
neam sunt şi odată descă­
lecaţi. Şi a scris o frumoasă 
poveste, în mai multe cărţi, 
dintre care două foarte cu­
noscute, cari s e chiamă : 
Irai 
una Cartea pentru descăle-
icalul dintâi, iar alta Leto­
piseţul Moldovei. Şi a mai 
făcut şi stihuri sau viersuri 
într'o poés i e numita Vieaţa 
lumei. Şi în toate găsim 
adânci sfaturi de cum s e 
cucine să ne puriăm in 
lume pentru ca naţia noas ­
tră să ajungă la mare vred 
^nîcie. Noi suntem de viţă 
domnească. Părinţii noştri 
au fost Dacii şi Romanii , 
două popoare vestite, cari 
ne-au lăsat ca moştenire 
îca în ţara noastră noi nu 
putem să fim robii nici u-
inui popor. Dar noi mai 
[suntem şi creştini, cari n» 
Ţâvnim a face râu la nimeni. 
Ci voim ca, prin munca şi 
ícinstea noastră, să ne ri­
dicam neamul la împlinirea 
l ege i lui Dumnezeu. Noi 
credem ca isioria lumei 
e s t e împlinirea voinţei lui 
Dumnezeu, Şi această cre­
dinţă ne ajută ca, tălmă­
cind cititul cărţilor, să ne 
cunoaş tem ce am fost, c e 
suntem şi ce trebue să 
Ilm, 
\\ începutul ţărilor acestora, 
z ice Miron Costin, a scrie, 
multă vreme la cumpănă 
a stătut cugetul nostru. Să 
Încep os teneala aceasta, 
după atâtea veacuri, delà 
Traian împăratul Ramului, 
cu câteva s u t e de ani 
preste mie trecute, s e spe­
rie gândul. A lăsa iarăşi 
nescris , cu mare ocara în­
fundat neamul acesta , este 
inimei durere. Ci biruit'a 
gândul să ma apuc de a-
ceastă osteneală. Zice-va 
cineva : târziu este . După 
sutele de ani, cum s e vor 
putea şti istoriile adevă­
rate ? Răspund eu : Lăsat'a 
puternicul Dumnezeu iscu­
sită oglindă minţei o m e ­
neşti : scrisoarea, dintru 
care, dacă va nevoi, omul 
ce le trecute cu multe vremi 
le va putea şti ş i le va 
putea oblici. Nu es te alta 
mai frumoasă şi mai de 
fo los zăbavă decât cititul 
cărţilor. Ea ne arată că 
precum toate sunt din o-
rânduirea lui Dumnezeu, 
aşa es te şi cu neamul ro­
mânesc. Trebue să spunem 
cu sfânta scriptură că lu­
mea fără Dumnezeu este 
numai fum şi umbră ; o dt -
şărtăciune a deşăriăciuni-
lor, o v i c l e n i e o înşe­
lăciune. Roata lumei nu 
es te aşa cum gândeşte o* 
mul, ci după gfudeţul Iui 
Dumnezeu. Nu suni vre-
miie sub cârma omului, ci 
bietul om sub vremi. Dar 
neştiutoare firea o m e n e a s ­
că de lucruri ce vor sa fie 
pe urmă, pentru un lucru 
sau două ce i s e prilejesc 
pe voie. începe lucruri peste 
puterea sa, şi apoi a c o l o 
găseşte peire, Ci noi să 
nu fim aşa. S% ştim că ni 
se va măsura cu ce şi noi 
vom măsura. Şi pentru ca 
să ne cunoaştem măsura, 
tara noastră trebue să albă 
cârmuitori şi sfetnici, cari, 
frământând cu voroava iu 
crul, să-1 lămurească spre 
bine. 
Aşa, înţelepteşte, ne în­
vaţă Mtron Costin. Şi atunci 
când a grăit el aces te vorbe, 
erau atâtea necazuri peste 
noi , că abia de mai putea 
românul să a ib i cugetul la 
studii. Sosiră, ne spune el, 
sosiră asupra noastră cum­
plite vremi, de nu stăm de 
scrisoare, ci de grije şi 
suspinuri. La scrisoare gând 
s l o b o d şi fără valuri tre-
bueşte. Iară noi privim cum­
plite vremi şi cumpănă mare 
pământului nostru şi nouă. 
Dar Miron Costin nu s'a 
lăsat abătut, ci s'a sârguit 
ca sa ne lumineze calea 
binelui. 
Acum noi avem o Roma 
nie mai puţin necăjită. A-
cum şi mai mult trebue să 
ne îndemnăm a urma pă­
rinţilor noştri. Aşa putem 
să fim o naţiune mare. 
MARIN ŞTEFÂNESCU 
Profesor la Universitatea din Cluj 
— < 8 > — 
U N J U B I L E U 
Auul acesta s'au împlinit 30 
de ani, de când o seamă din 
fruntaşii Românilor d n Ardeal 
au fost coadamaaţi la temniţă 
grea şi mari amende în bani. 
Văzând, că guvernele duşmane 
nouă din Budapesta nu mai în­
cetează cu prigonirile Români­
lor fruntaşii ardeleni au hotă­
rât să înainteze o cerere la im 
paratul din Viena, ca să împe 
dece el, cu puterea Iui împără 
teas:ă, aces 'e prigoniri. La a-
ceastă cerere Românii i au zis 
Memorand. împăratul nu a luat 
în seamă plâugerea Roonânilor, 
iar guvernul din Budapesta, şi 
mai îndârjit, a pornit vestitul 
proces al memorandului, care s'a 
desfăşurat în sala cea mare de 
la Redixia din Cluj, acolo, unde 
acûm r&at ni glasul românesc al 
dascălilor noştri şi cântecele ro­
mâneşti la şezătorile „Culturii 
Poporului". 
La acest proces al fruataş lor 
români ardeleni au venit mii şi 
mii de rom&ni din toate satele 
Ardealului, aşa că Ungurii din 
Cluj, judecând pe Români după 
frica neamului unguresc, se te­
meau c ă i vor stânge de pe faţa 
pământului. S'au înşelat insă, 
căci ţăranii noştri au dovedit ş : 
atunci, că sunt sămânţa pin nea­
mul care a răspândit cultura la 
întreg neamul omenesc. 
După condamnarea fruntaşi­
lor, Românii de pretutindeni au 
protestat contra sentinţei bar­
bare şi-au îmbărbătat totodată 
pe martirii neamelui. Urmarea 
acestor proteste aa fost cnndam-
narea Ia temniţă şi amende in 
bani a sute de preoţi, învăţă­
tori şi ţărani. 
Şi cu toate aceste condatn 
sări , visul nostru de un'täte na­
ţională, trup s'a făcut. Aceasta 
insă mulţumită jerifelor de tot 
felul aduse de înaintaşii noştri 
in cursul veacurilor şi până în 
anul 1918, Iar noi, ceice ne bu­
curăm acum de înfăptuirea Uni-
tăţei naţionale, să nu uităm pe cei 
ce cu jertfa libertăţii, averii şi atât 
de des chiar a vieţii lor ne au 
adus acolo, Unde ne aflăm as­
tăzi. Şi să nu uităm, că ceeace 
am dobândit putem păstra nu­
mai prin dragoste de muacă, de 
patrie, de neam şi prin hotă­
rârea de a ne jertfi asemenea 
înaintărilor, când patria şi nea­
mul vor fi in pr'mejdie. 
C R O N I C A E X T E R N A 
Ungaria 
Conducătorii de azi ai Ungariei 
nu au ajuns încă să se cumin­
ţească. Ei nu cunosc nici acum 
starea grea a ţării lor sau se fac 
că nu o cunosc. Şi nu e grea, 
pentruca Ungaria şi-a căpătat gra­
niţele ei fireşti după locul, pe care 
locuesc Maghiarii mulţi la un Ioc 
(în masse compacte), ci pentruca 
şi acum cred, că li s'a făcut o 
nedreptate rămânând fără stăpâ­
nire asupra Românilor, Sârbilor, 
Slovacilor şi Rutenilor. 
In Ungaria, mai ales hrana s'a 
scumpit în mod îngrozitor, aşa 
că e vai de orăşenii, cari nu au 
venituri uriaşe. O urmare^a aces-
tei scumpiri e şi faptul, că o parte 
din Ungurii făloşi, cari nu au vrut 
să rămână sub stăpânirea adevă­
raţilor domni ai Ardealului, cari 
suntem noi Românii, şi an plecat 
în Ungaria, au trimis o deputăţie 
la Bucureşti, ca să ceară delà 
guvernul românesc să-i lase să 
se reîntoarcă în Transilvania. Noi 
ştim, că avem un guvern naţional, 
care nu vă dă voe duşmanilor şi 
batjocoritorilor neamului nostru să 
se rentoarcă. 
O alta dovadă, că nu s'au cu­
minţit, e şi sbuciumarea lor de-a 
nu plăti pagubele, pe cari le-an 
pricinuit în războiu, mai aies nouă 
şi Sârbilor. Pagubele aceetea tre­
bue să le plătească şi Germania 
şi Bulgaria şi Austria, în scurt 
toate statele cari s'au băgat în 
războiu cu gândul de-a jefui aite 
popoare. Germania plăteşte, Bul­
garia plăteşte, numai Ungurii au 
crezut, că ei snut ceva deosebiţi, 
cari nu trebue să plătească nimic. 
Adevărat că unii Englezi şi Ita­
lieni îi mângâiaţi pe baronii şi 
conţii (grafii) unguri trimişi în 
străinătate ca să se plângă şi să 
pârască mai ales pe Români. Rău 
destul, că Ungurii în fudulia lor 
au crezut, că vor fi ertaţi să is­
păşească păcatele săvârşite. Dar 
acum au căpătat de nou poruncă 
să plătească ia ceeace s'au înda­
torat chiar ei când au semnat (is­
călit) tratatul de pace. Conducă­
torii Ungurilor cred însă şi acum, 
că dacă se obligă la ceva, ei nu 
sunt obligaţi să împlinească. 
Mult se vaicără şi contele 
Appongi, care a fost cel mai mare 
duşman al neamului românesc. 
El spune într'o gazetă ungurească 
din Dobriţin, că Marile Puteri 
(Anglia, Franţa, Italia şi America) 
sunt răuvoitoare faţă de Unguri, 
de aceea nu vreau să se ocupe 
de bieţii Maghiari, cari se prăpă­
desc sub jugul Românilor. Marile 
puteri însă ştiu, că nici în Unga­
ria nu le merge Ungurilor atât de 
bine ca în România noastră. Ele 
mai ştiu, că, afară de Rusia bol­
şevică, nicăiri poporul nu e atât 
de asnprit ca în Ungaria, unde 
nici acum, după răsboiul cel 
mare, poporul nu are dreptul de 
vot universal, unde şi acum tot 
boerii şi ciocoii stăpânesc. De a-
ceea nu e mirare, că în urma a-
legerilor făcute pentru cameră în 
Ungaria pe baza unei legi, care-şi 
bate joc de popor, Marile Puteri 
au înştiinţat guvernul din Buda­
pesta, ca să schimbe legea elec­
torală dând drept de vot univer­
sal tuturor cetăţenilor. Primminis-
trul ungur a promis, că îndată ce 
se va întruni camera, se va schimba 
legea electorală. 
In Ungaria totul e putred, în­
deosebi poporul e asuprit rău. 
Dar pentru aceea „domnii" to 
nu se cuminţesc până nu ii se va 
da o lecţie nouă. 
Citiţi urmarea în pag. II-a 
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M I E R E A M A R Ă 
La stupi in grădină mai eri 
Am scos o covată de faguri... 
Din Florile atâtor meleaguri 
Mireasma saliă'n adieri 
Pe fire subţiri de lumină 
Sălţânda mi şi inima mea 
Şi mierea din lamura plină 
In soarele cald se topea 
Atunci a trecui el pe drum 
Şi su l-am chemat să-i dau miere 
„Băile alfdată mi i cere 
Dar iacă vreau eu şi acum 
Şi i miere din crin şi din tei 
Hai vină nu zi că na vrei* 
Dar el mi-a răspuns într'o doară 
„Nu fată, nu vin că-i amară!... 
i U J U n v 
Albinele în stoluri roind 
Veneau şi treceau peste câmpuri 
Şi eu mai credeam in răstimpuri 
Să-l vad in grădină intrând 
Cântam aştepiându l mereu 
Şi na venit până'n seară... 
Dar Iasă că nu-l ert nici eu 
Să-mi spue că-i mierea amarai 
G TALAZ 
B u l g a r i a . 
In Bulgaria a ajuns îndată după 
războiu, la putere partidul ţără­
nesc. Căpetenia lui, primministrul 
Stambulinski, s'a apucat să tragă 
Ia răspundere pe ceice au perdut 
războiul. Nu era adecă vorba de 
ruşinea, pe care au grămădit-o 
de nou Bulgarii pe numele lor 
prin barbariile, pe cari le-a săvâr­
şit ţăranii bulgari intraţi, în coada 
Nemţilor, în România. Ţăranul 
prefăcut, Stambulinski, era supă­
rat, că s'a perdut războiul, adecă 
cele nu tocmai patru milioane de 
Bulgari, căci atâţia sunt şi ei pe 
pământ, nu au apucat să stăpâ­
nească cel puţin cinci milioane de 
alte neamuri. 
Prefăcătoria lui Stambulinski se 
mai vede şi de acolo, că el a dat 
drum bolşevicilor sau comunişti­
lor din Bulgaria, aşa că aceştia 
stăpânesc administraţia mai mul­
tor ' oraşe. In Bulgaria e deci 
o stăpânire ţărănistă-bolşevică, 
ceeace dovedeşte, că ţăranul bul­
gar nu are fire de ţăran adevărat, 
care nu se poate întovărăşi nici 
când cu comunicaţii, ci fire de 
bolşevic. 
După conferinţa delà Genova, 
Racovski, cunoscutul Bulgar din 
Dobrogea ajuns mare bolşevic în 
Rusia, s'a dus în Bulgaria, ca să 
facă o alianţă cu ţărăniştii bulgari. 
Scopul alianţei e năvălirea în Ser­
bia, Grecia şi România, foc, omor 
după cum sunt obişnuiţi. Şi numai 
după numărul statelor, pe cari 
vor să le atace, se vede nebunia 
bulgărească. In Dobrogea noastră 
s'au descoperit firul bolşevicilor 
bulgari (comitagii), aşa că li se 
va da o lecţie bună. Iar Sârbii 
au înştiinţat guvernul bulgar, că 
dacă nu se astâmpără va fi rău 
de Bulgaria. 
Se'nţelege, că tot au mai rămas 
şi în Bulgaria oameni cu cap, nu 
cu glavă numai, cari văd, că ţara 
lor e primejduită prin politica ţâ-
rănistă-bolşevică. Pe aceşti oa­
meni, agenţii lui Stambulinski îi 
omoară. La omor, ceilalţi răspund 
tot cu omor. Săptămâna trecută 
s'a ţinut în Sofia un congres ţă­
rănist. Unul din miniştri lui Stam­
bulinski a dat un banchet mai 
multor deputaţi. Localul, unde s'a 
dat acest banchet, a fost păzit de 
poliţişti cu revolvere şi granate, 
de teama să nu fie atacat de ne-
ţărănişti. De altminteri în Bulgaria 
se omoară mereu fruntaşi, dovadă 
de barbaria, care domneşte în a-
ceastă ţară. 
Pentru ca să mai potolească pe 
sălbaticii din sudul Dunării, Ro­
mânia, Iugo-Slavia şi Grecia au 
încheiat o înţelegere specială, cu 
învoirea Angliei şi a Franţei. Gu­
vernul englez a mai înştiinţat pe 
cel bulgăresc, că orice încercare 
a Bulgariei de-u turbura pacea, 
va avea urmări grele pentru ea. 
Ameninţarea aceasta a Angliei a 
venit la timp, căci e răspunsul la 
lăudăroşiile lui Stambulinski, care 
se lăuda, că Bulgaria e destul de 
tare şi nu mai vrea sâ asculte 
de nimeni. 
Turc i a . 
Turcii din Azia' mică s'au înto­
vărăşit, ca şi Bulgarii cu bolşevicii, 
crezând că aceştia îi vor mântui. 
Nădejdea şi-au arătat-o prin aceea 
că au început să omoare mii şi 
mii de creştini, bătrâni, femei şi 
copii. Aflându-se despre aceste 
crime. Anglia şi Franţa au hotărât 
să facă o cercetare. Guvernul turc 
din Angora (Asia) declară însă, 
că nu primeşte această cercetare. 
Şi el se încrede în Rusia ! Dar 
tocmai aceasta îi va rupe capul. 
ISTORIA ROMÂNILOR 
Ţ Ă R A N I I 
II. 
Am văzut, că la începutul cu­
noştinţelor noastre despre istoria 
ţăranilor, aceştia erau liberi pe pă­
mântul şi pe rodul muncii lor, din 
care îşi plătiau numai ceeace nu­
mim acum bir sau dare. Nu le 
plăcea într'un loc, se mutau în 
deplina libertate în alt loc, căci 
pământ era destul şi ocupaţiunea 
principală a Românilor era încă tot 
creşterea vitelor, cum a fost în 
curs de veacuri, când trăiau din 
cauza năvălirilor barbare, în mun­
ţii Carpaţi. 
După întemeierea Principatelor 
Române, Muntenia, apoi Moldova, 
şi organizarea lor cu slujbaşi boeri, 
aceştia înmulţiră tot mai tare nu-
mjirul aşezăminţilor vecini sau ro­
mâni (clăcaşi, iobazi) pe moşiile 
lor. Aceştia le aduceau mai mult 
folos,'căci ei nu »e puteau mută 
dintr'un sat într'aJtul, ci erau legaţi 
de glâie, afară de aceea lucrau de 
Ia început mai muite zile pe an la 
boier. Aceste zile ale iobagilor le 
înmulţiră boerii tot mai mult, ba pe 
urmă îi siliră, să te facă muncă şi 
în casele lor. 
Cei dintâi iobagi (vecini, români) 
au fost mai ales neamuri străine 
subjugate, apoi prisonteri de răz­
boiu. Cu timpul, numărul iobagilor 
nu a mai putut fi înmulţit cu pri-
sonieri de războiu, căci Principa­
tele Române ajunseră tributare Tur­
cilor şi nu mai prea aveau războaie 
din iniţiativă proprie. 
Acum încep străduinţele boieri­
lor de-a face şi din ţăranii liberi, 
cari se numiau mai ales moşneni 
(în Muntenia), răzeşi (în Moldova) 
clăcaşi, vecini, rumâni, iobagi. 
La început iobâcirea se făcea in­
dividual, adecă ici deveniă iobagiu 
în ţăran, dincolo altul. Câte un ţă­
ran năcăjit, dând de vr'un năcaz, 
cerea ajutorul boerului, care i-1 da 
cu condiţia să se facă iobagiu. Sunt 
apoi cunoscute cazuri, când boerul 
gâsià martori mincinoşi, cari să jure, 
că cutare ţăran liber se trage din 
neam de iobagi. In timpul lui Mi-
hai Viteazul, aceasta având nevoe 
în luptele lui de mulţi bani, arunca 
biruri de războiu asupra satelor de 
ţărani români liberi. Aceştia neavînd 
bani, se împrumutau de la boieri, 
uneori chiar de ia Mihai însuşi, şi 
drept garanţie se învoiau să devină 
iobagi pună. vor plăti suma împru­
mutată. 
Dar plata datoriei nu s'a putut face 
mai niciodată, aşa că aceşti foşti ţă­
rani liberi rămâneau, ei şi urmaşiHor, 
pentru iobagi. Intr'o vreme, bóerii 
din Moldova cerură delà Domnitor 
să facă lege, că ţăranul, care a stat 
doisprezece ani în sat boeresc, să 
fie declarat vecin. Voevodul s'a 
împotrivit ia această cerere păgâ-
nească, dar pentru aceea a conti­
nuat iobăgirea (vecinirea, rumâni-
rea) individuala, aşa că în veacul 
al 18-lea cea mai mare parte a ţă­
ranilor îşi perduse libertatea. 
Boerii nu s'au mulţumit însă 
numai cu iobăgirea în condiţliie 
cele vechi, ci au înmulţit şi zilele 
de muncă pentru ei. In secolul al 
18-lea, ţăranii iobagi trebuiau să 
facă, în loc de trei zile pe an, 
şase zile, apoi douăsprezece, pe 
urmă ajunseseră chiar la treizeci 
şi cinci de zile, din cari 25 cu 
manile şi 10 cu carul. La înce­
put zilele de muncă erau într'a-
devăr numai zile de clacă, căci 
oamenii oricum mai cu seamă la 
coasă şi Ia căraturi uşoare. Mai 
târziu însă trebuirâ să muncească 
la arături,, sămănături, secerat, 
praşilâ şi. căraturi grele. 
La aceasta nedreptate s'a ma' 
adăugat îa veacul trecut, adecă 
al nouăsprezecelea, una nouă. 
Până atunci ţăranul român putea să 
se folosească,., după vechiu obicei 
românesc, da" oricât pământ voia, 
în hotarul aşezării lui. Boierii o-
presc aceasta hotărând o anumită 
întindere de cap de vită. 
Fiindcă boerul,. stăpânul moşiei, 
era şi judecător, ne putem uşor 
închipui ce judecata va fi adus 
decâteori va fi fost vorba de pro­
cese între el şi ţărani. O stare gro­
zavă a domnit, dupăce cele două 
Principate Române au încăput pe 
mâna Greciior, adecă a guvernului 
acestui neam.. Căci. multe din aceste 
lepăJătari au ajuns, boeri, mai toate 
însă în siujbe, aşa că ele încasau 
şi birurile.. Vai de ţăranul, care a-
jungeà să fi-i judecat de aceste 
lifte, căci eră schingiuit (bătut şi 
torturat) şi despoiat de tot ce eră 
al lui. 
Nu e deci. rairare că fratele nos­
tru ţăran din Muntenia şi Moldova 
a ajuns cu, timpul sâ nu mai fie 
nici silitor,, aici strângător, căci el 
şi aşa nu se putea bucura de ro­
dul muncii îuL Iar boerii izbutiră 
să-şi formeze moşii uriaşe, pe cari 
trăiau în mizerie şi întuneric sufie-





să nu lipsească din 
: casa nimănui. : 
Din Rusia bolşevic 
Jefuirea bisericilor. Cititor 
noştri ştiu deja, că bolşevicii 
jefuit toate bisericile de od 
rele lor. Minune, ră s'au ap 
să jefuiască şi unele sinag 
cu toate că se ştie, că aproar 
toţi bolşevicii ceî mari, ia Rtisi 
ca şi in celelalte ţiri şi ca 
la noi, sunt ovrei (jidani). In 
reşul Minsk, in lupta ce t'a I 
eins Intre ovreii credincios, 
cari işi apărau odoarele, şi 1 
comunist', au fost mai mulţi 
niii şi morţi de amândouă p 
ţ i e . In alt oraş trei membri 
sinagogii (havrei), cari au ase 
odoare dia sinagogă, au 
condamnaţi la moarte şt exe 
taţi. 
Traiul. Paul Erio, care e 
dactor la gazeta „Journal" din 
Paris, a fost trimis anume 
Rusia,, să vadă cum e via" 
acolo. A »tat acolo câteva 
şi acum publică ce a aflat 
gazeta lui. Noi arătăm num 
ceeace s-pune despre trăiai 
acolo. 
Căpeteniile bolşevicilor, 
zând că In fabrici s'au str 
toate maşinile şi lucrătorii 
crează numgj de mâatueah, g 
dat fabricile iarăşi vecbilor pro 
prietari, iar aceştia mai di 
ş mâncarea la lucrători. Acea 
sta o mai capătă numai la 
torii delà căile ferate şi din 
telierele pentru război, iar c 
lalţi trebue să şi-o cumper 
Dar iată cu ce preţ: pan 
neagră costă o sută de œH t 
pudul (410- grame, adecă n 
jumătate de chilogram), ce 
albă 400 de mii, cartofii 30 
mii, carnea 506 de m i, untul 
zahărul 950 de mi . O cute 
<:h britUri (lemnuţe, cătrăni 
»prinjoirej costa 150 de mit 
robie. Faţă de aceste preţ 
stabilite de guvernul bolşevi 
nu e mirare, că Înşişi lue 
cer să fie lăsaţi şi alţi oa­
la guvern,, nu numai bota* 
Ia Petersburg lucrătorii 
i i consilia] lor şi bârbiţi. 
nu sunt bolşevici. Nu e mirs~ 
când aflăm că îa Rusia au îr 
put in. unele oraşe să f&să pul 
din făină, de oase, la care ada 
og& şi păţiră făină de grăunţe 
Ce fac ţărami d n Rusia? 
îşi văii de munca câmpului, 
sunt totdeauna c i ciemagul 
îndemână. Căci bolşevici 
t >ri se reped din când in 
l i sate să füre din rodai 
n.lor. Ş atunci sunt lupte 
geroase, cari uneori se răsj 
dese peste ţinuturi întregi, 
ales in U raina, unde câpeteni 
de so ietc e Bulgarul Racov 
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Cu începere delà acest număr 
cititorii noştri vor găsi in fo ţa 
ziarului, povisliri scurte despre 
viaţa celor din tăi dascăli ai nea­
mului nostru. Vom face istoricul 
muncii lor pusă cu râvnă şi cre­
dinţa pentru înflorirea graiului 
românesc, şi vom da totodată 
câte ceva din mărgăritarele gân­
durilor lor, cari ne sunt de că­
lăuză şi exem-plu întru fapte 
bune. 
Şi rând pe rând, după' ce îi 
vom cunoaşte pe toţi, vom şti 
cât de îmbelşugat a rodit să 
mânţa aruncată de ei, când ne 
dăm samă cât de frumoase sunt 
astăzi cântecele durerilor şi bu­
curiilor noastre a căror v aţă, 
ei, aü plămădit-o intru întâi. 
G h s o r g h e L a z ă r 
— 1 7 7 9 - 1 8 2 3 — 
Istoria literaturii Începe cu o 
epocă de renaştere naţională. 
Cel dintăi care a pornit lupta 
pentru limbi românească pe a-
tunci aşa de umilită din cauză 
că toţi acei care puteau să în­
veţe într'o şcoală vorbeau nu­
mai greceşte ori franţuzeşte — 
a fost Gheorghe Lazăr. Acesta 
a trezit Conştiinţa că un popor 
trebue să-şi aibă o 1 mbă a lui, 
cât mai desăvârşită pentru ca 
în ea să şt epue gândurile, şi 
să şi toarne cunoştinţele despre 
lume ; că limba este semnul cel 
mai întăi prin care un popor se 
deosebeşte de alt popor, şi poate 
să-şi aibă cu adevărat mândrie 
naţională. 
Gheo-ghe Lazăr s'a născut în 
Avrig pe Oit, din familie de 
plugari. 
A stud at hlosofia şi şliinţele 
fizico matematice precum şi teo-
log'a la Cltj şi Viena. 
El se face apostol al deştep­
tării naţionale, şi se luptă în­
verşunat pentru î n l ă t u r a r e a 
culturii streine aici pe pământul 
românesc. 
Pentru a pune in lumină de­
plină spir tul care a însufleţit 
pe Gheorghe Lazăr, căm aici 
prefaţa din cartea lui PovSfui-
torul iimrimei. 
Fericit este pământul care ţine 
pe trupul său oameni bùni, lu 
cră'ori şi harnici econonmi ! Fe­
ricit este neamul ace!a, carele 
are credite oş' patrioţi şi oameni 
întru ştiinţe luminaţi ! 
Insă patrioticeasca însufleţire 
şi înfums, tarea fericirii neamu­
lui vine din s 'a!orni:ă pacea le­
gilor strămoşeşti şi din îndem­
nul cel fierbinte către sporirea 
luminării, căci legile ca r işte 
râuri curate ade pa suflet îl cel 
patriotic ; ca o hrană vie satură 
acea strânsă poftă a dragostei 
către înfrumuseţarea fericirii 
neamului ; înmulţesc ştiinţele şi 
câştigă veşnică fericire, care 
atât de trebuincioase sunt în 
vieaţa oamenilor, întru cât Un 
neam nesimţitor, călcător de 
legile strămoşeşti şi pizmaş spre 
cei de un sânge, fără pofta dra­
gostei cei spornice către lumi­
nare, fă ă iubirea faptei bune 
şi fără îndvmnuî infrumseţărri 
neamului cade îutru întunericul 
nefericirii şi se surpă dinadins 
îatru adâncul nesimţirii, gemând 
pururea întru ticăloşiei 
Aceasta noi Românii (cu mare 
durere a ini mi zici) şi până în 
ziua de astăzi pătimim. 
Deci, văzând eü cumcă nu­
mai mtximuri greceşti sunt, car 
împiedecă sporul către infrum 
s-.tarea fericirii nos st re şi in< 
mulţrea, am hotei t. a veni tn<j 
tr'acest ales şi de Dumnezei 
binecuvântat pământ romanes:, 
ca să sămân grâul cel curat sj 
fără neghină ; apoi, deşi 
aflat înir'acest pământ o 
ţ m e de mărăcini, totuş numi 
trebuit prea multă osteneală d 
a-i putea cutaţi, căci, toţi pai 
trioţii cei adevărat dându-ui 
bjuior, am putut foarte b'm 
săa.'âaa gtăunţele cele adevăraţi; 
fără tocmai câni dintru saisi-
ratele grăunţe nenumărate nil 
de flori străluceau pe h/.Ideii 
române, — iată atuncea şi mii 
ţ m e de lă:uste au venit, cili 
tând la sămânături, încă pâri 
a nu aduce doritele fructuri si 
le strice. 
La aceasta nu puţin mi 
fost mâhnit, nu atâta căci şl 
că lăcustele niciodată nu rin ' 
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F CE POATE IACE O BANCĂ 
ii îndată după memorabila adu-
Û are dela Alba-Iulia, unde s'a pe-
i-«tiuit unirea Ardealului cu fraţii 
ttln vechiul regat. Românii din 
fclrdeal s'au gândit să mai Inte­
le jeeze. pe lângă băncile de mai 
i/hainte, încă una mare, care să 
şiacă şi comerciu de mărfuri şi să 
qute şi înfiinţarea de fabrici ro-
i-iâneşti. Ideia trup s'a făcut, căci 
i, t'a înfiinţat Banca Centrală de 
e industrie şi comerţ din Cluj, cu 
(-sucursale (filiale) în toat oraşele 
p»mai mari din Transilvania. E fru 
ii mos şi dovedeşte priceperea Ro 
• inânuiui pentru afacerile nu numai 
it'de bancă, ci şi cele de comerciu 
i-propriu zis şi de industrie, căci 
Ia înfiinţarea acestei bănci au con-
». tribuit nu numai Români cu bani 
B mulţi, ci şi negustori mici mese-
ariaşi şi ţărani. 
4 Banca, având conducători pri-
iicepuţi, a făcut progrese frumoase 
n câştigând bani mulţi. Lucrul a-
cesta îl aşteptăm la urma urmelor 
e"dela orice bancă, fie mare, fie 
mică. Dar noi mai aşteptăm ceva 
dela Băncile româneşti : din veni-
Iturile lor să jertfească şi pentru 
jciiftura poporului român. Ne pare 
^bine, că de data aceasta putem 
ja râ ta ce a dăruit BancaCentrală 
[ipentru cultura română. 
I Din venitul curent, pe care l-a 
II avut această bancă in anul 1921, 
kJ a dăruit pentru scopuri de bine­
f a c e r e şi culturale suma de 192 
"mii 500 lei, adică aproape două-
]3sute de mii de lei. Dăruite au 
fost scoale şi biserici, iar pentru 
* studenţii săraci dela Universitatea 
şi Academia comercială din Cluj 
s'a legat să dea în fiecare an câte 
i şasezeci mii de lei. Deasemeni dă 
2pentru Asocian'unea din Sibiiu, o 
, societate care munceşte pentru 
jfcultura poporului român din Ar-
jjdeal, în fiecare an câteva zeci de 
wmii de lei. Iar darurile mai mă-
jj;runte nici nu le putem înşira pe 
.toate. Amintim numai, că a dat o 
nşumă frumoasă pentru elevii dela 
iliceul şi şcoala comercială din Si-
iOïlu, ca să poată face excursiuni 
j(plimbări) prin mai multe ţinuturi 
'* ale României Mari, ale cărei fru-
jjmuseţi trebue să le cunoască mai 
ja les tinerimea cât mai bine. 
J Dorim să putem scrie despre 
Scât mai multe bănci româneşti 
laceea ce am spus despre Banca 
fCentrală. De altminteri în Ardeal 
l e obiceiu vechiu, ca băncile să 
•ajute cât mai mult aşezămintele 
1
 noastre culturale, biserica şi şcoala, 
I precum şi tot ce contribue şi la 
ridicarea economică a poporului 
1 
J MESERILE ic ARTĂ! 
Meseriile şi industria ro­
mână sunt încă în faşe. Nu 
cercetăm motivele, ci consta­
tând adevărul, căutăm mijlo­
acele de îndreptare şi progres. 
Va recunoaşte oricine, ca 
terenul cel mai potrivit pentru 
progresul acestor două mari 
izvoare de îmbogăţire cu 
adevărat naţională, este Ar­
dealul. Lipsa pământulu cul-
tivabil, deoparte şi existenţa 
unor imense rezerve de ener 
gii naturale, de alta, v . tre­
bui să ducă treptatla industria­
lizarea Ardealului. Chestiunea 
este ca ace sta să nu ajungă 
în uiâini stăine. 
Baza industriei este meseria. 
Aşa dară, cine vrea industrie 
româneasca, trebue să sejîngri-
jească, înainte de toate să 
aibă elementul necesar de 
buni şi cinstiţi meseriaşi ro­
mâni. 
Până mai deunăzi meseria 
română aproape nu a exis-
t t în Transilvania, — pen-
trucă jugul străin al Ungu­
rilor şi al Saşilor nu peamitea 
şi Românilor şă se dedea 
meseriilor. Abia dela 1854 
se deschide zarea ; ce putea 
să facă însă românii, săraci 
de altfel, când aproape toţ 
ramii de meserie erau în 
mână stiăinâ? Căci în afară 
de cojocârituî primitiv de pe 
la Arad, tăbăcăritul primitiv 
Fâgăras, iconărituldela Nicula, 
geamgiitul dela Măgău, de 
ce alte meserii s'au mai în­
deletnicit Români? Cele câteva 
şcoli de meserii, înfiinţate şi 
susţinute cu jertfe uriaşe dela 
Blaj Orâştie, Sibiu, Braşov, 
nu au fost decât picuri în 
Mare. 
Astăzi şi deacum înainte 
ace stă situaţie nu mai poate 
dăinui. Dacă avem pretenţia 
să fim stăpănitorii unei Ro­
mânii mari, nu putem neg­
lija să ridicăm şi să întărim 
şi aceste columne ale prog­
resului naţional. 
Astăzi, 'pregătirea atât de 
sumară a uceniciei (măşitului) 
de 2—3—4 ani, cu absolvi­
rea celor 3 ori 4 clase pri­
mare, nu mai ajunge. Pregă­
tirea aceasta poate să ne dea 
calfejori mici jindustriaşi dar 
la nici un caz nu va face 
din Românii noştri condu­
cători de ateliere, propritari 
şi îndrumători de fabrici şi in-
stalaţiuni industriale. Şi ace­
asta artrebui şă ne fie deviza. 
Dar la aşa ceva trebue 
şco-Ла. 
Intre străini sunt at »ţia, 
cari cu certificatul de bacala­
ureat, cu licenţa în drepturi, 
etc., fac pe meseriaşul şi 
industriaşul ; nu ar fi timpul 
să facem şi noi Românii la fel? 
c. BORZA 
-a-
-să dea rod, ci să mănânce su 
Idaarea şi osteneala pămân,tea-
Inului, — 
';lare eram 
ci, mai vârtos, căci 
încred nţit că unii jjdin neamul romanes; sunt cu 
utotul predaţi în limba grecească, Jjli mai bucuros zic: „Chirie elei­
son" deçât: „Doamne milueşte-
ie", O 1 cum de bine au ştiut 
rrecii a se 1 ngări către Ro-
lâni, cât í au făcut chiar îin-
itrivltori limbii româneşti ! Nu-i 
Restul aceasta, ci încă şi legile 
g|irii le am stricat şi legi nouă 
,jiu făcut ; ba şi năravurile Fa-
.«moţilor s'au făcut de obşte ca 
J|D dato île a le urma Românii 
etatru toate legile ţârii şi năra-
[ turle româneşi încât încet s'au 
^părăsit. Şi de nu era Preasfin 
ţlitul mitropolit Dionisie şi ca 
illţi aleşi patrioţi, şi de nu se 
lrimet*aü fii de ai patriei la în­
otaturi în Austria, Germania 
|i Franţa, rămâneam totdeauna 
J t vid cea nelueretă, plină de 
Creşterea viţeilor 
II 
9. Infercatul să se facă cu în­
cetul, pentruca ca viţelul să nu-şi 
peardă carnea de lapte şi să se 
poată desvoltă neîtrerupt. Ii dăm 
lapte smântânit, în care am pus şi 
un cir de seminţe zdrobite de se 
! minte de in, socotind la 50 kgr. 
greutate viie cam 125-250 grame 
( L / 8 — 1 / i kgr.) seminţe zilnic. Un 
nutreţ foarte hrănitor e făina de o-
văz sau boabe de ovăz zdrobite, 
din cari îi dăm la început numai 
un pumn zilnic, mai târziu până 
la un chilogram, dar amestecat cu 
fân mărunţii. Şi fân dăm viţelului 
pe cari îl întăream, dar la început 
numai porţiuni mici de 125—250 
grame, mai târziu crescând porţia 
până la 3 kgr. zilnic, când e în 
vârstă de 16 săptămâni. Apa pen­
tru adăpat să nu fie rece (tempe­
ratura ei cam de. 25° R). 
10. După ce a înţercat viţelul, 
îi dăm fân bun cât vrea, de la 3 
până îa 7 kgr. zilnic. Ii dăm şi 
din nutreţul amintit la pt. 8. 
La păşune mânăm viţeii cu va­
cile, dacă e buna. Le mai dăm însă 
şi acasă puţin fân şi îi adăpăm 
bine. Dacă au ajuns la etatea dg 
nouă luni, le dăm mâi muH nu­
mai fân, Nu e bine să le dăm prea 
mult nutreţ în timpul până să se 
gonească, de oarece se îngraşe şi 
se gonesc apoi în zădar. 
Multe juninci trebue vândute mă­
celarilor, pentru că s'stí gonit în 
zădar din cauza îngrăşeri'i. Aceasta 
însă nu însemnează să ie dăm prea 
puţin nutreţ, căci nu le cresc oa­
sele, coastele rămân înguste, spi­
narea li se lasă în jos. 
Jiminca se duce: Ia. gonii aând 
e de 20 luni sau chiar doi ani. 
După ce a. fost gonită cu succes, 
îi dăm şj nutreţ, mai bun, pentru 
ca să rămână puternică şi sâ poată 
nutri şi. viţelul. 
11. Viţeii şi viţelele eer grijă 
bun i în toate privinţele. Grajdul, 
în care îi ţineai, să fie aeros, dar 
lipsit de curent luminos şi căldu­
ros (15° R). Pentru viţei e un chin 
să-i ţii într'un colţ întunecos. Mai 
bine e să nu fie legaţi, ca să se 
poată mişcă liber. Podimentul (po­
deala) grajdului să fie dreaptă, nu­
treţul să se dea din iesle, cari să 
aibă o înălţime potrivită pentruca 
viţelul să nu fie silit să-şi strâmbe 
spinarea. 
Ţasala şi peria să nu lipsească 
în nici o zi, pentruca să se pro­
moveze activitatea pielii şi să se 
împiedece încuibarea păduchilor. 
„Ţăsălat e jumătate mâncat". 
Dacă lipseşte o păşunejjună, să 
ne îngrijim cel puţin de un loc sau 
de o grădină cu earbă în apropie­
rea grajdului, pentru ca viţeii să 
poată alerga în dragv voie câteva 
ceasuri pe zi. Aceasta le oţeleşte 
vinele şi încheieturile şi le întăreşte 
muşchii. 
Pentru ca să rămână blânzi şi 
nefricoşi, trebuie să ne purtăm şi 
noi, de ia început, bu blândeţe 
faţă de viţei. ! 
Viţeii, pe cari nu-i lăsăm tauri, 
îi castrăm (curăţim) la etatea de 
8—10 săptămâni. La etatea de 9 
luni "până la un an separăm viţeii 
de viţele. -«f»He I ~i 
;<ib ia *bev*»t ft» Jbeës I 
Par'că văd pe unii din cititori 
dând din umeri şi zicându-şi: prea 
multă zdrobeală pentru a creşte 
viţeiii. Nu ne mai batem capul cu 
atâtea, şi tot avem viţeii ! Adevă­
rat, că şi vaca Românuiui fată, şi 
el are viţei, cari cresc sau pe cari 
îi vinde. Dar întrebarea e, cum 
sunt viţeii Şşi vitele Românului ? 
Aceasta se vede mai bine la târgu­
rile de ţară, când, YÇdem viţeif de 
îa vitele Romanului de aîe jârăiuilui 
Sas sau chiar ungur şi când vedem 
Ce preţ ki Românul şi ce preţ ia 
Sasul. Atunci putem constata mai 
bine, că vitele aduse de Român 
sunt în prea multe caşuri coada. 
Aceasta e ruşine. Plugarul, ca şi 
oricare ait om, trebue să producă 
tot ce e mai bun prin ocupaţiunea 
lui. Altminteri dă dovadă, că' nu e 
bun de stăpân, ci cel mult de 
slugă. Căci dreptul de stăpânire 
se dovedeşte şi prin bunătatea ro­
dul muncii fiecăruia. 
1 • 
ікиѵцЕ тж asHii) 
Im timpul caidurilor celor 
mari, omul eare petrece mult 
în bătaia razelor ferbinfi ale 
soarelui, e ameninţat de 
boala numită insolaţie sau 
soare sec sau săgeată. 
E vorba mai ales de plu­
gari, cari lucrează la câmp 
şi de soldafii, cari fac de­
prinderi, Dar nu sunt scu-
tifi de această boală nia 
orăşenii, căci pe stradele o-
raşelor căldura e de multe 
ori mai mare decât afară 
la câmp. 
Boala aceasta se cunoaşte 
după următoarele semne : 
o slăbiciune foarte mare, 
bolnavul cade jos ori nu 
mai are putere să se ridice. 
Are dureri mari de cap şi 
dureri mai ales în dreptul 
stomacului. Pielea par'că-i 
arde, răsuflarea e repede, 
gura plină de bale, corpul 
ţapăn; bolnavul îşi pierde 
conştiinţa (simfirea). 
Cel atins de insolaţie poate 
muri dintr'odată, fără vestet 
sau peste 24—28 de ore. 
Când începe să dea spre 
bine, bolnavul capătă diarea 
(urdinare) şi tot corpul ti 
este scăldat în sudoare. Bol­
navul îşi revine în fire, ca­
pătă putere, duterea de cap 
încetează. 
В?^Л sau питпйі Ф 
teva ciasuri sau 5—6 Zile» 
Fiind insolaţia o boală 
foarte grea, ttebue să tiè 
ferim a sta mult în soare, 
mai ales cu capul neacope­
rit Foarte mult strică şt 
beutura, fie rachiu, fie vin, 
pe timp cald. 
Dacă s'a îmbolnăvit ci-
neva, îl ducem numai de­
cât h un loc răcoros, ţi 
frecăm Ыпі pi Ш corpul 
cu apă rece, curată, sau o-
mestecată cu pufin spirt. 
Corpul bolnavului să fie fi-
nul cât mai ridicat. Pe cap 
punem cârpe muiate în apă 
rece, mai bine cu ghiaţă, 
iar bolnavului îi dăm să 
bea o beutura răcoritoare 
(apă cu zeamă de lămâie 
sau cu sirop ş. a.). 
-a -
ştir şi boz, pentru că se încui­
baseră atâtea nedreptăţi în ţa^ă, 
de ar fi iaviat un Radu Vodă, 
un Matei Vodă şi ua Ştefan 
Vodă al Moldovei, să vază le 
g'le şi năravurile Romândor de 
acum, încă de s'ar uita şi la 
portul şi modele de acum, cu 
p'âns şi cu amar s'ar ruga lui 
Dumnezeu a i trimite in adln 
cimea pământului, a nu mai ve 
daa nedreptatea aCeasta ce se 
face! 
Aşa urmează neamul româ­
nesc în ziua de astăzi, fi ndcă 
patrioţii cri adevăraţi, cari suat 
de strămoşii lor clironorm, lă­
saţi cu hrisoave şi legi întăriţi, 
acum sunt cu toiul nesocotiţi şi 
neprimiţi in slujbe şi trebuie cu 
oftări adânci sä tacă, că, de va 
vorbi pentru Patrie, îndată se 
trimit in urgie; căci străinii au 
cuprins toate veniturile ţării şi 
s'au îmbogăţit. Patrioţii, deşi 
câştigi bani iaraş neamului său 
ii împart şi în Patriei Firesc lu­
cru; sângele apă nu se face. 
Unii, iarăş, deşi sunt lipsiţi de 
patriotism, ştiinţă şt luminarea 
neamului, totuş nu se ruşinează 
a împiedeca sporul şi infram 
setarea fericirii noastre; mai 
vârtos aceia, cari sunt sub ari­
pile străinilor crescuţi, căci se 
ruşinează a vorbi româneşte, 
b i ce e mai mult, că defaîmă 
limba românească, ascunzând 
bunătatea patriotîcească şi mă­
rirea neamului nostru român. 
Ahl cu mnre durere a inimilor 
simţesc aceasta unii strănepoţi 
luminaţi, cari poarta n ігадіе şi 
sângele strămoşilor Ronani, al 
căror neam eia oare când cel 
ma: mărit al lumii, era cel mai 
iscusit, era cel mai înţelept, in-
frumseţat întru ştiinţe, cel mai 
mare în sjflet patriotlcesc, căci 
la Romani asemenea era indem 
nul luminării neamului, precum 
a ce'or de {os şi săreci, şi a 
celor de süs şi bogaţi! Ba '.oţi 
cu ün cuget erau, lucrând pen­
tru cel de obşte naţional. Dar 
noi, Românii de acum, cari sun­
tem adevăraţi strănepot al Ro­
mânilor, avem în o hi o ceaţă 
prin care a nu putem vedea lu­
mina soarelui, 
Au doară na putem аѵза şi 
noi doctori români, ca să ne 
lumineze och i, din vrerea inimii, 
iar nu din interesul cel mare ? 
Că am văzut fii de ai patriei 
dia starea de jos că au rămas 
orbi cu totul, n j de alta, ci că 
n'au avut bani muiţi de a plăti. 
Au nu putem avea şi noi filo­
sofi, ca să ne îaveţe filosfia in 
limba română ? Toate putem a 
le dobândi, — că şi noi suntem 
născuţi ca şi alte neamuri, şi 
nouă ne a dat Dumnezeu acele 
daruri, ca şi la alte neamuri,— 
numai vrere să avem ! 
Dumnezeu să întărească pe 
acei vrednici patrioţi ro\nân !, 
ce au stat de s'au pus ia faptă 
ca să se trimită din fiii Patriei 
în Viena, Germania şi Paris la 
îavăţătură ! In scurt timp se vor 
întoarce aceşti fii ai Patriei cu 
cununi de dafini, a împărţi 
tinerimii româneşti Cine poate 
zice că uU Eufrosin Pote;a nu 
va putea iniroduce filosofia în 
lmba română? Cine poate zice 
că acesta nu este fiu de Român? 
Cine poate zice că fU Români­
lor nu vor putea învăţa toate 
învăţăturile in limb» Patriei? 
Ea văd acum re patere şî 
vrere au f ii Românilor la îavă 
tătară. Aşa d*r m'am îndatorat 
şi eu din toate puterile meie а 
puue toate cărţ іг şcolast ceşti 
ia bună regulă îa limba patriei, 
dar, nef ind eu cu toste gata, 
am so cot t că mai de mare lipsii 
este maiîntăi a se tipări această 
cărţicioă, ce ests pentru învă­
ţătura pruncilor a silabisi şi a 
ceti. Această cărticică este lap-
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Culturale 
Dar b o e r e s c . Dl G. Si on 
vechiu boer moldovean, a adu­
nat o viaţă întreagă fel şi fel 
de cărţi şi icoane, in deosebite 
limbi, făcânduşi o frumoasă 
bibliotecă in care găseai fot ce 
priveşte istoria neamului romă 
nesc. Nu de mult s'a prezentat 
la Directorul bibliotecii Univer­
sităţii din Cluj, zicând: „D le 
director, vreau să dăruiesc câ 
teva cărţi vechi tinerei D-v. 
biblioteci". Dar nu eraû câteva 
cărţi, ci o bibliotecă întreagă in 
valoare de peste două milioane 
lei. 
Darul acesta e de o însem­
nătate foarte mare pentru bibli­
oteca din Cluj, lipsită de cărţi 
romaneşti, pe cari guvernul 
stăin de dinainte de Unire nu 
le suferia. L'psa aceasta a în­
cetat acum, mulţumită sufletului 
mare a acestui adevărat boier 
român. 
Festival în Cluj. Socie­
tatea noastră „Cultura Po­
porului a aranjat pe ziua de 
Sf. Constantin şi Elena cum 
şi întâia zi de Rusalii, în 
tovărăşie cu Regt. 83 Infan­
terie, mari serbări pe locul 
de promenadă din Cluj. Ser­
bările au reuşit minunat mai 
ales mulţumită ostenelelor d-lui 
căpitan Beleuţă şi ale cama­
razilor, toţi adevăraţi dascăli, 
ofiţeri gata să muncească 
când e vorba de întărirea 
culturii neamului nostru. Ve­
nitul serbărilor e pentru so­
cietatea noastră şi pentru 
muzica regimentului. 
Intru mărirea lui Dum­
nezeu. In eparhia ortodoxă 
a Sibiului , darurile făcute 
pentru biserici şi trebuinţele 
ei de către credincioşi au 
fost anul trecut de peste un 
milion 700 mii de lei. 
La 6 Mai a. c. s'a des-
velit în Vrata (Meh.) mo­
numentul eroilor morţi In 
răsboiul neamului. Au fost 
faţă mii de ţărani din toate 
satele învecinate. Au fost 
serviciu religios şi cuvân­
tări patriotice. Monumen­
tul s'a dat în primire Pri­
marului comunei. 
Ziua Eroi lor. — In comuna 
Ighiel jud. Alba Inferioară situată 
într'o regiune deluroasă la Nord 
de Alba-Iulia la o depărtare de 
14 km., în ziua de 25 Maiu 1922 
sa făcut sfinţirea monumentului 
ridicat de locuitorii acelei comune 
în amintirea eroilor din comuna 
Ighiel căzuţi pe câmpul de onoare 
în răsboiul mondial 1914—1920. 
Sfinţ'rea monumentului a fost 
săvârşită de către părintele po 
tropop asistat de preoţii din jur. 
Ca această ocazie păr. petro-
pop Teculescu a rostit o cuvân­
tare în care a arătat, cum în-
plinejte Dumnezeu gândul cel 
bun al omului, aducând- multă 
mângâiere celor ce plângeu în 
jurul monumentului. 
Seara după sfinţire a avut 
loc în edificiul şcoalei o produc 
ţlune populară, cu cântări, decla-
mări şi jocuri naţionale execu­
tate de tinerimea din Ighiel, sub 
conducerea d-lui Învăţător şi a 
primarului. 
Armata a fost reprezentată 
a această serbare prin D-nii 
Ofiţeri superiori şi inferiori delà 
armaiele aflate în împrejurimi. 
Aducem laude locuitorilor din 
corn. Ighiel, pentru ridicarea mo 
nümentului, şi fopta"Jor frumoasă 
să fie pilda tuturor comunelor 
din ţara Românească. 
Din ţara 
îndreptare. — într'o parte 
din ediţia numărului trecut 
s'a pus, din greşală, numele 
VICTOR LAZÄR ca al au­
torului foiletonului al doilea 
despre Bucovina. Articolul e 
o reproducere din „Cartea 
adultului", de dl. I. Băjenaru. 
Domniţa Elisabeta, fica 
Regelui nostru şi princi­
pesă de coroană a Greciei, 
a scăpat de orice primej­
die, aşa că a părăsit pa­
tul suferinţelor. întreaga 
vară va petrece-o Ia Sinaia 
în vechia patrie România, 
aerul căreia va însănăto­
şi-o pe deplin. 
B a n c n o t e nouă . Banca Na­
ţională a României vrea să 
scoată în locul bancnotelor (ba 
silor de hârtie) de până acum 
altele cu chip nou. Ea vrea 
adecă ră se vadă şi din chipul 
de pe bancnote, că ţările ro­
mâneşti sunt acum unite. 
Făcftndu se bancnote nouă, 
toate cele vechi vor fi schimbate 
căci delà tin timp înainte ace­
stea nu vor mai avea valoare. 
Prin nevoia de schimb, mulţii 
bani ascunşi vor eşi la iveală, 
dar mai ales bancnotele pe cari 
au pus sirăinii mâna. 
Se'nţelege, că tipărirea banc­
notelor celor roflă nn se va face 
curând, căci mai întâi trebue 
să se aleagă icoana, apoi să se 
procure hărtia specială. Aşa că 
pentru multişor timp bancnotele 
de până acum sunt tot bune, 
numai de-a m avea multe. 
Locuinţele Ia sate nu 
pot fi rechiziţionate. Aşa a 
hotărât ministerul de interne 
prin ordinul No. 17.141. Le­
gea cea nouă a locuinţelor se 
ocupă numai de cele delà 
oraşe, aşa că Ia sate nici 
funcţionari , nici jandarmi, 
peste tot nimeni nu poate 
rechiziţiona locuinţă delà să-
teni. 
De peste hotare 
Un rege cuminte şi mi­
lostiv. r?cg>'§ Alexandru al 
Serbiei, înţelegând că din 
prilejul căsătoriei sale cu 
Principesa Marioara i se pre­
gătesc daruri scumpe de nuntă 
a chemat la sine comisia în­
sărcinată cu strângerea da 
rurilor şi i-a spus că nu pri­
meşte bucuros daruri şi au-
rituri scumpe cari costă mili­
oane, ci este dorinţa lui ca 
aceste milioane sä se folo­
sească pentru scoale, pentru 
luminarea poporului şi aju­
torarea săracilor, orfanilor şi 
bolnavilor. 
P ă ţ a n i a r e g e l u i b u l g a r 
B o r i s . Unde a e j u r s siguranţa 
vieţii o m e n e ş t i în Bulgaria iui 
Stambulinski, ni o a r a t ă ş' p ă ­
ţ a n i a regelui bulgar. El a făcut 
o plimbare mai lungă cu auto-
mob'lul. La înapoiere trecând 
printr'un sat, in faţa crâşmei a 
văzut mai mulţi bulgari înar­
maţi şi lângă ei doi pari având 
tn vârful lor înfipt C â t e un с э р 
de om. Bulgarii erau nişte tâl­
hari, cari omorâse şi jefuise pe 
crfişmar şt p e soţia lui şi ca s ă 
bage groază în lume le-au tăiat 
capetele şi le-au înfipt îa pari. 
Regele a trecut neoprit, dar un 
alt automobil, c a r e a venit după 
aceea, a fost oprit şi călătorii, 
desigur bogaţi, au fost făcuţi 
prisonieri pentru ca să stoarcă 
bani delà ai lor. 
Telefonul fără fir. Oamenii 
învăţaţi cu nu s'aû mulţumit, 
că au iscodii telegrafia fără fir 
(de sârmă, drot), ci au iscodit 
şi telefonia fără fir. întâia tn 
cercare mai mare s'a făcut la 
Washington, In Amer'ca, unde 
Harding, preşedintele Statelor-
Unite, a ţinut o vorbire care a 
fost auzită la câteşa sute de 
kilometrii jur împrejur. La New-
York, Boston sî alte oraşe în­
depărtate de Washington, lucui-
torilor li-se părea că vorbitorul 
s'ar afla fn mijlocul lor. In cursul 
vorbirii, Harding a strănutat şi 
cinci sute de glasuri au strigat: 
„Să-ţi fie de bine 1" 
Oare ce minun vor mai iscodi 
oamenii deacum înainte? Căci 
mintea omenească nu odihneşte 
ci merett caută să descopere 
din tainele minunate ale naturii 
creiate de Dumnezeu. 
Cel mai mare om din 
lume. Nu mai cuminte, ci 
mai mare ca statură. Este 
înalt de 285 cm. (2 metrii 82 
cm.). Pieptul e de 124 cm. 
lat, poartă pălărie No. 63, 
e greu de 208 kilograme. 
Are mare poftă de mân­
care. Dimineaţa bea 3 litre 
de lapte, la cină 15—20 ouă 
iar la prânz cel puţin unu 
şi jumătate kg. carne. 
Cea mai mare pis cere e 
cu tare-i place să doarmă. 
Poate să doarmă într'una şi 
24 ore, adică o zi ţi o 
noapte. 
„Tot un drac 1 1 . In biserica 
catedrală din Moscova mai 
săptămânile trecute au intrat 
noaptea tâlhari şi au jefuit-o 
de odoarele ьі uneltele cele 
scumpe şi sfinte. Dimineaţa 
poporul credincios a râmas 
foarte rece şi nepăsător la 
vestea asta din pricina că 
pe ziua următoare bolşevici 
rânduiseră „ r e c v i r a r e a " 
uneltelor de metal de prin 
biserici şi oamenii şopteau 
că-i .tot un drac" sdecă tot 
de un fel tâlharul care furase 
noaptea ca şi bolşevicul care 
se pregătea să „recvireze", 
adecă să fure ziua. 
S f a t u l m a r i l o r b ă n c i d in 
l u m e . Mulţi spun că acest sfat 
va putea face mai mult pentru 
pace decât Genova şi Haga. Şi 
au dreptate pentru că şi la Ge­
nova îndărătul sfatului au fost 
băncile şi petrolul, afacerile bă* 
neşti şi economice. 
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(Urmare din pag. Ш-а) 
tele p runc i l c , de mumă. Cu­
prinsul ei este bun, iub :ţilor mei 
fraţi şi părinţi ai fiilor. 
Din experienţa noastră cea 
de toate zilele, b ne ştim că 
plugarului sărac, nu numai să­
mânţa de a-şi putea holdele 
sale a le sămăna îi este de lipsă 
ci şi uneltele : plugul, grebla şi 
altele, prin care se lucrează pâ 
mântui. Tocmai aşa este şi ti­
nerimea : nu-i destul nc mas să 
cunoască literile şi a silabisi să 
înveţe, şi îndată la Ciaslnv a-i 
da — ci de lipsă este mai întâi 
a învăţa regulele, a ceti şi a 
pricepe aceea ce ceteşfe, după 
cum urmează şi alte neamuri 
luminate. 
Aşa dar, vă rog, iubit lor pă­
rinţi ai tinerimii, ca să primiţi 
această cărticică şi să o daţi 
tinerilor fii, cU aceea încredin­
ţare, cu care această cărticică 
de autorul s t u spre bunul ia 
este lucrată. Iar că este bu: 
şi folositoare, îcsuş sporul cel 
temeinic în scurt timp nădJj] 
duesc că va adeveri. Dintru i 
ceasta va învăţa tinerimea 
văţături regulate, şî, urmi 
ace ' te reguli, vă încredinţezi 
şi în limba noastră română pi 
tem a ne înălţa la cele mai oui 
Invăţătur', că nu lipseşte alli 
decât a şi face tot patriotuld 
toria sa, a gândi de luminări 
neamului şi a tălmăci şi a tipii 
cărţi folositoare. Şi, de vom ura 
ca alte neamuri, unii a tălmii 
alţii a tipări, şi iarăşi, toţi al 
cumpăra, — în scurt timp 
vom fi şi noi ca alte neamul 
luminate, cu scoale mari, cu f 
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